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EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
ZALAEGERSZEGI KÉPZÉSI 
KÖZPONT KÖNYVTÁRA
ETKZ/3
A PTE Egyetemi Könyvtár 
és Tudásközpont hálózata
Központi Könyvtár a Tudásközpontban 
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Benedek Ferenc Jogtudományi
és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Tóth József Bölcsészettudományi és 
Természettudományi Kari Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Társadalomtudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Rókus u. 2. O épület
Germanisztikai Szakkönyvtár és Osztrák Könyvtár 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Földrajzi Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság u. 6. C/5
Művészeti Kar Könyvtára 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Műszaki és Informatikai Kar Könyvtára 
7624 Pécs, Boszorkány út 2.
Történeti Gyűjtemények Osztálya 
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3.
Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar Könyvtára
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Egészségtudományi Kar Pécsi Könyvtára 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Egészségtudományi Kar 
Kaposvári Képzési Központ Könyvtára 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.
Egészségtudományi Kar
 Szombathelyi Képzési Központ Könyvtára 
9700 Szombathely, Jókai u. 14.
Egészségtudományi Kar
 Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára 
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.
ELÉRHETŐSÉG
Cím: 
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33. fszt.10.
Telefon: 
06-92-323-020/36
Email:
info-etkzalaegerszeg@lib.pte.hu
konyvtar.zeg@etk.pte.hu
Honlap, katalógus:
www.lib.pte.hu
Könyvtáros
Domján Erzsébet
NYITVATARTÁS
hétfő	 	 9.00	–	16.00
kedd	 	 9.00	–	16.00
szerda	 	 10.00	–	18.00
csütörtök	 9.00	–	16.00
péntek	 	 9.00	–	13.00
A nyári és ünnepi nyitvatartást az interneten, az intézmény 
portáján és a könyvtár bejárati ajtaján tesszük közzé.
Bővebb tájékoztatás honlapunkon: 
www.lib.pte.hu
Általános tudnivalók
A könyvtár a főiskola „A” épületének földszintjén
található. A teljes állomány szabadpolcos elhelyezésű.
Az állomány nagysága 12 800 kötet. A gyűjtőkör az 
oktatott szakok tantervéhez igazodik.
A könyvtár használatáról
• Alapszolgáltatásai (könyvtárlátogatás, az állomány 
helyben használata, katalógusok használata, informá-
ció a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól) 
        ingyenesek.
• A könyvtár kiegészítő szolgáltatásai csak érvényes 
        olvasójeggyel vehetők igénybe.
• Az olvasójegy másra át nem ruházható.
• A beiratkozás a Pécsi Tudományegyetem polgárainak, 
a könyvtárosoknak ingyenes, mindenki más a könyv-
tárhasználati szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
térítési díjat fizet.
• A könyvtárhasználati szabályzat a könyvtár területén 
van kifüggesztve.
Szolgáltatások
• kölcsönzés
• könyvtárközi kölcsönzés
• helyben olvasás
• általános szakirodalmi tájékoztatás
• WIFI
• 12 olvasói gépen számítógép használata 
• előfizetett tudományos adatbázisok elérése
• helyi oktatási anyagok, kéziratok, segédletek
• nyomtatási lehetőség
• kurrens magyar, angol, német nyelvű folyóiratok 
        helyben olvasása
